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i. 
¡TÍ 'o «l'Hí IÍ» rublican onci»irn»n»l« «Jim, j «Ir» ir 
blica^ en lu« Hulelmii olkiatit» •« han do renniir al 
(íefo poUlicu rc>peclivo« j^ir cuyo r.ondu- to so paga-
ran ^ io« fJiloro» di* IOB moirciónado» perlAdic^ t. «^ 
escoplúa do o»U ducpo^ iriOD i o» f^toros uipilanot 
pfnorjMa. (Otignt* de 0 Jr 46rt< ^ Jr ¿ya*!* «ir. 
OFICIAL DE IE0 V. 
í l o h i o r n o c i v i l lie M P r n v i i i c l n . 
C.ofi f r ehn </<• Agos'Q ú l t í tuQ se r q m u -
W ' i n O rsfr. (> hirrno C i r i l las Siguffnicf r í r -
(tilat t s 
MINISTERIO PE W QQtípniSACiON. 
Suhm rclm iit.—CirculQt. 
Ifl ncn -id.itl cníla dia nvis imperio-a de 
qiif* HQ (Oiil in-ir pqp una parle. n^idiLMiilQ CII 
lo- «lí)mini(».s r s p a í i o l o la l i f i n a .Nladrc P q n a 
M.irí.i (aivlin:! l iDrlKin, y fie i|ih» MÍ ^SC^i l -
PMI pí)r olra las rospi>n^al»irnla<lí»s á que haya 
imlido dar l«mar OJTj ctialniruM' l i^iupo su r o u -
d n c ú , lia obligac^q al pQDScjq de .Minislros a 
nifMHi.ír « ¡lu q| (leblcjq deU^uimieulo la roS(du-
piqn que (]cl)Qr)q (lar^q á ii^inUo tíi^ ft| quie 
.VM niezclan lo> j q l c r e ^ nai ioiíali's y c | drrnro 
di' la qiqnsMa, RÍOH r\ain'ma«Ias y p-s.idas o>laN 
ponslíjQraipíqnq^, r l CQt)Sejg dr Min ia ros ha re-
1" Qijq so suspnnda ol pn^o (|o la p o n t ó n 
qno las Cm-los «1<4 1 ^/, j señalaron .i la lo-ina 
Ma()ro, hasla (jije una nunva d<MÍsinn de las 
M j r ^ «onMiiiiví'jiU^ acuprde 1Q npntiunQ en 
frHa m.ihoia. 
9. Qi|Q d. ' icn-.oi y pongan en SOglir)^ 
tlnd tr,(l,,s los bícpe^i «pie a la r\presar|a Sríitira 
)' su iaunlin corr^pond.m en l.^pana, hatia 
IMC recaiga la nnlcdirija d . i iVion, y ron p| o|.-
^'Ui HQ rC3ppn(|or á rnalesfjniora c^rgqs qüe en 
mi-n ias CorlpS SG ((imnilen y e b l i i M í : n . 
^ Y 3/1 Qúc la incnr inn id» Sonora, aí í i inpa-
1,1 ^, de so í . n m l i a . >,d^a ¡nniedialanienle «l.-j 
ISino, al no ToUcrá, p i ra aguardar l am-
Itii'u la resolución de las Corles respedo á su^  
idemia fnlura. 
I.o f|ue parlíctpam03 á V. S. á fin de (pie 
lo haga M i v u l a r , y roncurra si es necesario á 
su cumpl imienlo y e'jrnn ion. 
DipS guarde á Y . S. muchos anos. Madrid 
97 de Agosto 4c ! 8 r i 4 . = E l Presidqnlc del Con-
sejo ele Min i s l ro^ . E | Duque de la V'w l o r i a . = E l 
Minis t ro de l^ lado, J o a í | u i n Francisco Pachcco.= 
l . l Minis t ro di; la Cmu-ra, Leopoldo r)l)()nt!ll.= 
YA 'Ministro de Crar ia y Justicia, José. A lo 1130.= 
E l NJinislro de Hacienda, Jo>é Manuel de Col la-
do.=KI Ministro de M a r i n a . Jon- Al lendr de Sa-
Iazar.=EI Ministro de la Gobe rnac ión , Francisco 
Santa C r u / . = El Ministro de Fomento, Francisco 
de Lujan—Sr. gobernador de la provincia de 
Snlufrrttaria*—Circular» 
Para que lenga cumplimienlo lo preyrnido 
en fd articulo c.)n de la circular de esfa fecha. 
preV^HS^ ^ V* Sri de co f^Qrniid^d con lo anu-
dado por el Con-ejo de >I¡nislros» pro .rda i n -
media|amen |e á la dehMi» ¡í)n eje lodo- |ps hienos 
pí'rlencí i c n l o á la llcifia M.idre Dona María 
Crimina de Rbrbpn ) ^ íamil ia , qug se hallrn 
en esa provinr ip , deposiiáufloles en persona de 
fCííjion^íd-ilidail (»in las lormalidades de ' ^ l i lo , 
remitiendo a e>le .>lirnstei io copia autorizada de 
jps iuvenlar joí «pie dehen lormarsc 
1 i/idará V , S de darme aviso todos los cor-
reo*- de ( oanlo praclicpie para llevar á efecto o t a 
di>po-l( i on , as( como pondrá en mi conodmien-
lo si eq esa provincia no hay bienes qur pprret-: 
pondan á la cs|)resada Señora. 
Dios guarde a V. S. muchos años! Madrid 
4 2 2 
5" «Ir Agosto ilc I í ^ . — S j n l a C r u z . ~ S r . G o -
bíérnador de la provincia de 
En su cumplimiento ai dar a estas dispo-
iones ¡a debida púlilidad nm dirijo rn /jar-
ticular a tndos los /aniitmar os públicos de la 
provincia Apuntamientos y alcalde* constiíucio-
nahs% y tn general á tnilu* los hahitantcs dr 
la misma y cspérattdo dr lo* anos en ohsenuio 
de sus de'ocrcs y del patriotismo dr iodos, me 
durátt pronto conociinierito de cualctyuiera no-
tu i a fjue (rugan refrrrutt á si existen bienes 
rn esta prov aria pertenecientes á la lleina 
Madre & * Marta Cristina de Borhon ó su 
familia p ira proceder como se me previene a 
lo que corresponda.^ León I.,, de Setiembre de 
I 8 5 ij. - J o s é Mar ía Ugarte, 
N i i m . 44^. 
E l Sr. Gobernador de la prot imin de 
Burgos ron fecha ^4 aciuaí, díte á este 
Gobierno de provincia lo que sigue, 
»»Tengo el linnor de remit i r á V . S. un 
cicmplar d¿l ¡toiólin oficial de Obla provinaa 
en el cual se insería un anuncio relativo á la 
operación practicada con la sal procedenlo de 
las fáhricas de l V ¿ a , á consecuencia de algunas 
«[üejas dadas sobre su mala c.didad. Como V . S. 
.NC servirá notar por el citado anuncio , dichas 
quejas débép ser orfgcn, así como la a l teración 
<jue se ha notado en dicha especie, de perso-
nns interesadas en desacreditarla; por cuya r a -
zón me dirijo a V . S. á fm de que en ohse-
ffuio del servicio puhlico se sirva ordenar la 
inserción de la circular referida en el l i o l r t in 
de esa provincia con las prevenciones que crea 
convenienlcs, para que llegando á noticia de 
loa Alcaldes de la misma, puedan estar á la 
vísla de c$lc asunio y exigir en ¿u caso la res-
ponsabilidad opoitun . i contra aquellas personas 
que la m a l l r i m , ú a l l r i i í i i , m los puntos de 
su mando." 
Cuyas prevenciones hace tsteps{va$ este 
Gob ernó ú iodos los . Iduu'n 'síradorrs dr llru 
tas y Alcaldes de la provincia, quienes t jur-
dnn desde hoy encargados dr dar inmediata-
mente parte de cualquier est eso (¡u ¡ ><' tiute 
por párté dé los fOfidi^ctorcs y e ,¡nmledores, 
que i^ngq p r objeto alterar las rondirioues 
dr ta sal de está fábrica ron el fm de desckr 
edita te, ó dé lucharse en ¡lerjuido (/(• los 
consumidores % f/ue ígualmqntQ quedan autori-
zados para áenúnci r estos alutsos. L on ü i 
de Agosto de José María JJg&rfa 
Anun io (pie ic cita. 
I no dr Iris licclios^quc p r i m i j) i lmcnlc l l a -
Ijiardn mi a t enc ión al encargarme ffél C o l ' 
no de esta provincia , fue sin duda las^re ^ 
das quejas que se me dieron por la mafo 
dad de la sal que se espendfa al público 
i , denle tle las fábricas d"c Poza. M i p r i n ^ / ? ^ 
bcr iue i n q u i r i r el origen de este mal * ^ 
efecto, dispuse que por personas facu lü iL , 
mfcnte autorizadas, se practicase un escruniil " 
so análisis q u í m i c o de todo lo existente en 1°" 
almacene* de aquella vi l la . Del resallado T 
este, asi como del practicado en Madrid * 
disposición de la Dirección general ríe Rcra^ 
Estancadas, en Ju l io del ano próximo pasado 
aparece que la sal elaborada en las rabricá» 
de Pcfca; contiene todas las buenas cualidades 
(jue por su naturaleza y uso requiere esta es-
pecie llenando cumplidamente sus funciones en 
la economía domés t ica , y probándose liaj^a la 
e videncia que aunque no de tan buen aspecto 
como otras, es sin disputa una de las mejores 
que salen de las fabricas del Reino. 
De cuanto dejo manifestado se desprende ó 
que las quejas se han dado gratuita y malicio-
s á m e n t e , ó que la sal de la f .hi ica de Poza 
se malicia después de salir de sus almacenes. 
El primer cstremo no se puede creer, pueblo 
que p rác t i camente se ha yíslo en la que se cs-
pendía al puhl ico, parliculas eslranas á ella, y 
no en peqUeiia po rc ión : el segundo ya es mas 
p.^ihle pueslo que» este. Ciohierno ha llegado á 
entender en sus aver 'muaciones, que empresas 
parí iculares é intércsadds en t:-ie ¡servicio tra-
tan de dasacreí l i lar las Sales clavoradas en l\)za 
porque asi conviene mas al objéto de ¿US espe-
culac iouo . 
Para (¡ne o te abuso desaparezca de raii y 
no se repil.i en lo -neesivo, prévicngO muy r*-
peotalmcnte á las \dnrmi>lrai ione> >ijl»vall(Tii3S 
de eManeadas. á los empleadns de AHolies de 
la capital y dema> esjiendédoréí dé tóUi ren-
ta en la provincia, que exigiré la ii^pon^ubi-
lidad en que IdcuiT&t) la perdona <• peleonas 
que la malicien ó alteren; en la inlcligoncw 
([ne estando eomo estoy á la vista dec^ lc asun-' 
iot y habiendo aflbpÉádo las medidas conve-
nlenle> para que aquella re>j;oii>.»l didad nq se 
haga i lusoria , me prometo d o r n h i i r vcip 
daderos culpables y hacer que recAiga sobre 
ello., el rigor de lai ley. Burgos 2á de A^nstu 
de i 85 J.=:lViiro María Angulo. 
N i i m . /}SO. 
Por Real orden de de Junio d^ l ^ 5 ^ 
se previene, que los Gobcrnadoms y rt^ 
autoridades civiles dependientes del ^l,l,>U; 
de la Gobernación^ fn l l i len j l> f f f P ^ 
Coello, lo- medios convenientes para el m 
jnr c \ i l o «Iti la í i n p o r l a n l c obra ([uc ron r i l í -
talo ilc Atlas de Espaua y sus posesiones 
U l l r a m n r , eslá publicando en la CúrÍ6? y m 
su caso á los e n c á r e n l o s en las provinqias; y 
estantío nombrado para esla de L e ó n , 1). Qu i -
rico López , se previene á V V . prpslcn lodo 
el ausilio y apoyo que se les reclame por d i -
cho Sr. para el mejor d e s e m p e ñ o de su co-
metido y adquis ic ión de noticias que le sean 
necesarias; lo mismo que guias o aIo¡amienlo 
cuando lo solicite. León I, de Setiembre de 
1 8 5 4 ^ J o s é M a r í a l igar te . 
N i l m . 4^1-
Diputación provincial de León. 
M i e n l r a s se determina lo conveniente, y 
conforme á lo dispuesto por la Dirección de 
Adminislracion del Ministerio de la Goberna-
ción, pericnecc á las Diputaciones provinciales 
el exáraen y aprobación de las cuentas de los 
caudales públicos, según lo d i spües ío en la ley 
dé 3 de Febrero de 1833 y sus ar l iculos I 0G 
al IÓ9; Y al publicarlo en el Uplel in oficial «I 4 
la provincia, encarda esta D i p u t a c i ó n á los 
Ayunlamientos la observancia cbí aquellas pres-
crijíciones; y les advierte que las cuentas rau-
n¡i i[)ales no se remiten ya al M i h i s l c r i o de la 
h ibernación. León '.jí) de Agobio ríe l 8 5 4 . = J o -
sé M.iría libarle—Por acuerdo de la Diputa-
ción próvinciá l , Jaliaii Garc ía Rivas, Secretario. 
N ú m . 459j 
Sócrélarlá de Gobierno de la . i tul irruid de 
ralladoliJ, 
Por el Ministerio de Gracia y justicia se 
na espedí Jo un R^jl decreto que se halla in-
serto en ta Gaceta de £ 0 del actual¡ y es con.o 
sigue. 
" E i consideración á lo que me ha espuesto 
el Ministro do Gracia y Justicia, de conformi-
dad con el parecer del Con.sejo de Ministros 
vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo l.ü S Í suspende /a observancia 
d- la Keal instrucción de 30 de Setiembre de 
^853 sobre el procedimiento civil con respecto 
¿ b Real jurisdicción ordinaria. 
Art. 2 .° Los Tribunales y Juzgados se 
atemperarán en la sustanciacion sucesiva de los 
pleitos pendientes y de los que se suscitaren, á 
lu que prescriben las leyes recopiladas y de-
nías disposiciones vigentes con anterioridad á 
dicha ins t rucción. 
623 
D j J o en Palacio á diez y ocho de Agos to 
de mi l ochocientos cincuenta y cuairu.= L.sia 
rubricado de In R e a l mano. E l Minis t ro de 
G r a c i a y Jub l ida , J O J C Alonso.» 
T /a Saia cstruorJinaria Je vacaciones de 
esta Audhlicia en vista del Real decreto in~ 
serto, ha «cordado rué para inteligencia y cun-
plimiento por los [fuetes de primera instancia 
del territorio de l a mismay se pase (¡opta a r t í -
Jicada de aquel á los Gobernadores J - provin-
cia ú Jin de que dispongan su inseftión en tí 
Boletín oficial. Asi resulta de suS respi s 
originales ú ¡os que me remito, de q n i 'jii 
Valladolid Agosto 24 de t$S4*Prudtncfy 
Joaquín de Cocu. 
N ú m . 453. 
Adin in i s t rd r ion / ¡ r in r i /n i l dr Har i r r .da públ ica 
de ¡a provincia d*' i.ron. 
Sin embargo dnl nvi?o inscrlo rn oí Boletín oDeinl de ífi 
ir7.o ú l t i m o , y de haberN uíiciado ^lcriotmcul<! Q IMÜ 
Ayuntamientos que t coutínuaclon se nnoian, parí que i 
"•ntcn en esta «iii, ¡u.» los antecedentes (Te consumo* curres-
poodlcntes al oíiu acttial, oblígaeioti que debierou llcnnren 
ICn^ fo ú l t imo rtgUn lá dÍBpono la di? 'Jil de M a j o do 
1 8 Í 5 , hjy varios mni de lu> cualeiM ignora baila el n 
Htje lian odoplndn pbra cubrir \ M % cupftl laUandó á otroa 1 
miUr SIH (»ptfdléñtei de remates ó derronn*: y no |»u-
pormílir |Mjr mns tiempo cito Adminiitradon le 
in bsle servicio puefio que debo f.H-.iliijr con urgencia ni 
(jóbíerno noticias de que corete, previene |ior úitiitia vw n 
aquellos que de no pn a^r íi ésta oficina en el Improrogabto 
termino de 8 dios conLulo* ílt>de que npnrt / i 1 eslü 1 nuni lo 
los dociimL'ntos que ó cm!.» cunl so |p HÍI»!;» «lop.K liaran 
Apremios á su cu>la. LtOU - S de Agosto do IS'»i • ieuduro 
Hamos. 
Acebedo. 
Alija de los Melones.. . . 
Benovldca 
Buroii 
Keri iones del Camino. . . 
Costrocolbou. 
(^obrillanes 
Cumpo dé VilíuWdi'/.. . 
( . slromudurra. . . 
Cimanes del 'IVjir. . 
Cubillo «lo Olerus . 
í.lioza!» dé Abajo. . . • 
Cubülal de Kueüa. . . 
Fresno de la Vi-^n. . . 
Grajal do Campos . . 
Magar 
Matadeon 
"Malallana de Vegaccrtera. 
Omonillo 
Tajares de los Olcros. . 
Pola dn Gordon. . . 
Prado <S Villadcprado. 




Copio dH repartimiento. 
Bépar l ímicato y o p e d í e n l e do 
romnt -






Copia dc| rcpartimicnlo. 
id. 
K>pedicnte del medio adoptad» 
pnr ti Ayunt.imienlo. 
Copia del •fpcdicnle da rcmalei. 
id. 
i . / . 
ia. 
Original de id. 
id. 
Espediente del medio adoptado 
por el Ayunl.imionto. 
Copia del c^pedienje jlc n piatei. 
| , | í ( i | i | OrígtnAl «Itíl rrj..uliniu,alo< 
M í i . l i l o . 
id. 
I i j ) - . l i í M i l i í i l r l ino»l¡o mlnpl.nlo 
por el AyuflUinicnlp 
lli'p.iiimi"t»ii> «li l t'rii. ii . 
Orígituil del éfpfdíéttlQ de ro^ 
males. 
i . ! . 
o . í iu i iM» di Uaiiero* 
QuinUnilla d« Sumara. . 
ltegiiera< de nrriba y abnjo 
Rejero 
I)et|ucjo y Cnrús*. « 
Riego do h Vega.. . . 
S »nU Cri$lina . . . • 
SanU del PAraroo. 
> ititn* .Mu las.. . • 
Sanliftitfi Mlüw « • « 
S->tk P - l ro de» Hi'rri.íiio?., 
San Ju<lo do la Vega. . 
Soto drt la Vuga. . . . 
Valdeluguerus.« • • • 
Val i lcpoln 
V«l4eirrey 
ValdesogO de ahajo. . . 
Valderrúoda 
\ iquernada 
Vfgas d»'i Condado* . . 
VillmiMian 
Villmeiíl t í do Árcayps. . 
Villayandro 
Villain**Jil< . . . . 




Copia de M« 
Id. 
Original de M. 





Copia ^ ipvdléh lede rctnalei. 
id. 
Original do id. 
• ¡d* > ' / ¿. 
Copi i do ¡«1. 
, O u i m l do íd« 
, Eapodioitlo dfl n»»Ml¡n nilpiaiio 
pur ol A u j i i l a m i c n l u . 
Í N U S C I O S o n c i A i 
Junta (le l i Deuda /n'ihlirn. 
Kxaniin;hln pcir la Jiiúta en sésíon <lo hoy 
el ^pedienle inslniiclo para ¡ndctnnizar al Sr. 
de Olíale «'l iiñjjorle ríe los dir/mos (|iio 
l^rribia vu l na y P.-i'iarcs pueblos de esa pro-
víneia v viülü <iu(» SÍ» habia ¡uslilicado la ma-
nrra pdSlble la cuanlía de diebós (lii'/.inos; (|iie 
5e haMan Ij^du» constar lás cargas: considoráii? 
do ((UÍ ' el dorecho íjue sr egorcilaba lúe roco-
nocido en Ueal órdon de -Mi dt». Agosto di» 
I8r»l Y ( p i r se iiabian observado lo:» demafi Irá»» 
niViés > rormálidadcá ilo iiii&triicpióni h Junta 
conforme con el parecer del Sr. riscal ha ro-
eonocido a favor del mencionado p .u i í r ip r la 
renta liquida de 7.7S4 rs 18 i m . * para la ra-
piUlizacibn á 3 por IUU v demás odoraciones 
ppnMglU^ntes 
I/» que inaniliosto á V . S. en cuin|>liinien-
lo de lo prevenido en «d arlí^uio 1 J del Aca l 
decreto dt! I j i\r E^ ayo de I&5U para MI rono-
eimlcnlo y eieclon correspondiente ,^ espérandp 
M jiirva r^ niUirmo un b)emplar íl'^ l Boletín en 
que sr inserte «'I anundq cjue dispone el n^fc-
r'nlo ariículOi \hi^ guarde i V . S MMU I H » anos. 
Madrid 8 <|«* ^¡OftO de 1^ *» '». El Hirerlor ge-
neral Presidente en comisión, Gaiuitd A i i s -
li/alial Reut^Angel V* de Uerediai Sccrélario; 
I). I it rntr parta!$ Auditor lionorario df M<i-
vin&A y J/wz, df 1/ in$taiujia H* 1 Ufafráh 
i i del I ierzo y ¿n par/ido/ 
Hago saber: por COII .VT.I in ic ia rausa 
ci imioal io?lru*i«la oo QSle Jg .do l'-i¡4n íU; 
del Escribano que i;elrenda, sabio r o l .. ,},. ^ 
rías aíhaias de pial », eiécuüida on L, m * 
raquial del puébld do Narayola, se ha procodi! 
d o por el Ju%gádu (lo 1.a ínstaúcip de AstU| , ^ 
y rcmllido á di-poMci.«n del de eMa v ¡ | | a , 
pbrsoná de 3unu ftíUiiQU M)e||q vecino i|e| va 
de rionll^lo por liMbprlü enconlcadq vonu 
di^ mÍQ á uri plnlcra de .ujurlla t i u d . i d , un pjq 
d»' n l i / , ó dr v ir i l , dorado por una pail^ v 
t >ii ünas í)güra? cfucoladas eq Üu circulo, { ¡Lt 
p'u>/a lambii o llorada ([ue parece CQrrcsppp^ lq 
al mismo pi»* antoriór con figuras igualwquu, 
rint riadas - l)«>s pialillos dr plata; uuu do .11,,. 
ya al^o inarharailo y con (alias, los que j . ^ 
recen srr <]e vina-rras y cu uno dr niales 
se advierte gravada la l i sura de un castillo-
con [Tía» (»lr(»> ( i i i ' o pcdacUpS dr piala Uonl.i, ¡j 
cincelados; y romo lodos o í o s rlespues da 
muphas diligencias do roconocimirnio y culejo 
no resultcp corrcspon<l^r á las roÍKidas » n di-
cha Iglesia iii á otras que lo fuerqp en va-
rias parroquias do l.is dr o í r parl ido, y el .lij.m 
R.ímon Vbollá deelarase las habia comprado 
el dia veinte y seis de Ju l io u l i i m o , viñignda 
dr los Ranos «le Ledesnia, rn U:rm¡in> drl pue-
blo dr pcnasencle mas alia dr / I M K Í I M , a uu 
hombre desconocido y por la suma do dpsoicn-i 
los reales: a íin de avárigU^ si las n p l¡<)."S 
pieiás de piala porres|K)nden .i aIgi|nP felesiai 
robada, se acordó eii fa causa do que qúcdá 
hecho relerenria, comunicarlo al puldico |K)r 
medio dr la (lacrla rjeí GrObiernQ } U d-luios 
oficiales do las provincias do León , N alladoli»!» 
Jlarnora y Salamanca, para que en el caso \\o 
reclamarse, >ran puestos con la persona del 
Juan Hamon Abolla q disposición did Jí lCiquq 
lo veri(ii[iie. Daílo on Vil la l rauca de] HierU) 
á veinte y ocho do A^oslo de mi l odiouriH ^ 
pincuenta y cuatrosViecnte,Pórtól»===Por man-
dado de SU Sr ía . , Tram isro P..I Ambasi íftW; 
E l Ayomamiento de Rioscco de T^pii 
creado partido de cirujano con la doiación do 
mil Í Í . anuaks pagados del presupuesto muni-
cipal por trimestres, y media raru^a de ^raíi", 
miiail tri^o y mitad centeno, por cada vecino 
que no sea pobre, que son do^cicnios los Cúfir 
iribuyentes y ciento por consiguiente las t-i-
negus de ambis especies. L o s aspirantes d/ri-
jin sus soliciiudcs al presidente d d Ayunta* 
miento, ames del I a de Setiembre, di a que se 
proveerá U plazj en el que mas agrade al 
Ayuntamicmo. Rfósécd de Tápía 13 de Aguí*-
lo de 1 854 s=Jacin(o Alvarcz. 
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